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要 約 
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（ 内容 の要 旨 ） 
主 論 文 題 名 
 中枢神経系疾患に対する再生医療の実現に向けて、現在までに脊髄損傷等の中枢神経
系障害に対するヒト人工多能性幹細胞由来神経前駆細胞（human induced pluripotent stem 







ての均一性を担保しつつ大量生産可能な long-term self-renewing neuroepithelial-like stem 


















磯 田 美 帆 
Robust production of human neural cells by establishing neuroepithelial-like stem cells from 
peripheral blood mononuclear cell-derived feeder-free iPSCs under xeno-free conditions 
（新規ゼノフリー培地を用いたヒトiPS細胞由来神経前駆細胞誘導法の開発）  
